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（平成 27年 12月 21日）参照。 
6）中央教育審議会（ 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導（・運営体制の
構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（ 答申）」
（平成 31年 1月 25日）参照。 
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